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Greenville College GRNV 
Bethel BETH 
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Geneva College GENV 
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Trinity Christian College TCC 
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lWU wuocars -1nmana vves1eyan uruversuy Aimeucs 
2 Stuczynski, Jen Roberts Wesl 
3 Gasser, Brooke FR Malone 
4 Gigone, Kendra Geneva Colle 
5 Fowler, Amy Taylor 
6 woods, Heidi Greenville 
7 VanGorder, Brandy Roberts Wesl 
8 Irwin, Beth SR Malone 
9 Speicher, Rachel Bethel 
10 Skidmore, Tricia York College 
11 Wesolowski, Stephanie JR Indiana Wesleyan 
12 Ewing, Alisha 
13 Cypher, Rachel 
14 Wilson, Emily 
15 Peacock, Emily 
16 Dougherty, Tara 
17 Spencer, Holly 
Women Heptathlon 
MEET RECORD: j/c 
TRACK:@ 
Name 
1 J~nes, Andrea 
4304 
3909 














3 Hollingsworth, Krissy FR Malone 
4 Nagle, Sarah 
5 Veenkant, Jodi 
6 Woods, Heidi 
Men 100 Meter Dash 
MEET RECORD: i 10.48 




1 Tripp, Brandon 
2 Amor, Kyle 
3 Garnett, Ryan 
SO Malone 
JR Indiana Wesleyan 
Greenville 
5/1/1990 Keith Spiva, MALONE 





.... _ _ _ 4._.F.rasex ,_ll_qy_d""·-·-·-~---_ .....,.,,S R"'--..ul,,!,.,bg..i,g_Il.!.,;;u.Sij(.9M~ Indiana Wesleyan 
5 Floyd, James 
6 Westray, Josh 
7 Lehman, Mike 
8 Martin, Nigel 
9 Schussman, David 
Preliminaries 
10 Carver, Justin 
11 Skaggs, Ryan 
12 Abernathy, Matt 
13 Elliott, Andrew 
14 woods, Nate 
14 Obregon, Eric 
16 Carter, James 
17 Robertson, Joe 
18 Hill, Kevin 
19 Ford, Cody 




















Keith Spiva, MALONE 
http://www.indwes.edu/athletics/track/nccaa/2004indiv .asp . · 
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' 
20TH ALLTIME: * 10.95 
TRACK: @ 10.55 1999 Opkara, MARIAN 
Name Year School Prelims H# 
================;=~~===========~=-----===================-====-----
1 Tripp, Brandon Greenville * 10. 72Q 3 
2 Garnett, Ryan Greenville * 10.93Q 1 
3 Amor, Kyle Bethel 11.0lQ 2 
4 Martin, Nigel Greenville ll.05q 2 
5 Floyd, James Roberts wesl ll.08q 3 
6 Fraser, Floyd SR Indiana Wesleyan 11. 09q 1 
7 Lehman, Mike Geneva Colle ll.13q 1 
8 Westray, Josh Greenville 11. lSq 1 
9 Schussman, David so Nwc 11. l 7q 2 
10 Carver, Justin York College 11. 22 3 
11 Skaggs, Ryan Greenville 11. 29 2 
12 Abernathy, Matt Taylor 11. 32 2 
13 Elliott, Andrew FR Nwc 11.33 3 
14 Woods, Nate Indiana Wesleyan 11.39 1 
14 Obregon, Eric Bethel 11.39 1 
16 Carter, James Greenville 11. 45 3 
17 Robertson, Joe Olivet Nazar 11. 48 3 
18 Hill, Kevin Olivet Nazar 12.85 2 
19 Ford, Cody so Malone 14.15 1 
Men 200 Meter Dash 
============================-----------~~========----------------------
MEET RECORD: # 21.30 5/1/1990 
20TH ALLTIME: * 22.19 
TRACK:@ 20.87 1996 
Keith Spiva, MALONE 
Williams, CENTRAL STATE 
Name Year School Finals Pointf 
=========--------=====================----------------------==---------
Finals 
1 Tripp, Brandon 
2 Garnett, Ryan 
3 Gibbs, Richie 
4 Floyd, James 
5 Abernathy, Matt 
6 Schussman, David 
7 Lehman, Mike 
Preliminaries 
2 Cunningham, Matt 
4 Martin, Nigel 
10 Gilbert, Chaz 
11 Carver, Justin 
12 Lank, Colin 
13 Escola, Josh 







Taylor 21. 93 * 
Roberts Wesl 22.54 
Taylor 22.57 
Nwc 22.63 








15 Backhaus II, Richard North Centra 
Men 200 Meter Dash 
MEET RECORD: # 21.30 
20TH ALLTIME: * 22.19 
TRACK: @ 20. 87 
Name 
1 Tripp, Brandon 
2 Cunningham, Matt 
3 Garnett, Ryan 
4 Martin, Nigel 
5 Floyd, James 
6 Lehman, Mike 
5/1/1990 Keith Spiva, MALONE 
1996 Williams, CENTRAL STATE 







* 21.69Q 1 
* 22.04Q 2 
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7 Gibbs, Richie 
8 Schussrnan, David so 
9 Abernathy, Matt 
10 Gilbert, Chaz FR 
11 Carver, Justin 
12 Lank, Colin so 
13 Escola, Josh JR 
14 Rowell, Andrew 
15 Backhaus II, Richard 
Men 400 Meter Dash 
MEET RECORD: # 47.78 5/1/1987 










Peter Scott, KINGS 
TRACK: @ 47. 35 1996 Mars, CENTRAL STATE 
Name 
Finals 
1 Woodhouse, Ken 
2 Sievering, John 
3 Gibbs, Richie 
4 Schussman, David 
5 Jackson, Thomas 
6 Huffman, Adam 
7 Long, Andy 
8 Porcher, Nate 
9 Escola, Josh 
Preliminaries 
10 Cooley, Lucas 
11 Cantley, Terry 
12 Walter, Tim 
13 Jeren, John 
14 Schlangen, Ryan 
15 Abel, Steve 
16 Snider, Ben 
17 Simmons, Dennis 
18 Delange, Chris 
19 Laskos, Adam 
Men 400 Meter Dash 
MEET RECORD: # 47.78 
20TH ALLTIME: * 49.48 
TRACK: @ 47.35 
Name 
1 Woodhouse, Ken 
2 Sievering, John 
3 Porcher, Nate 
4 Schussman, David 
5 Jackson, Thomas 
6 Escola, Josh 
7 Long, Andy 
8 Gibbs, Richie 
9 Huffman, Adam 
10 Cooley, Lucas 
11 Cantley, Terry 
12 Walter, Tim 
13 Jeren, John 
14 Schlangen, Ryan 
15 Abel, Steve 





















5/1/1987 Peter Scott, KINGS 
















JR Indiana Wesleyan 
Greenville 
http://www.indwes.edu/ath 1 etics/track/nccaa/2004 ind.iv .asp 































51. 67 3 
51. 89 3 
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17 Simmons, Dennis 
18 Delange, Chris 
19 Laskos, Adam 











5/1/1995 James Njoroge, TAYLOR 
1996 Njoroge, TAYLOR 
MEET RECORD: # 1:49.54 
20TH ALLTIME: * 1:54.53 
TRACK: @ 1:51.80 
Name Year School Finals Point~ 
Finals 
1 Thompson, Jonathon 
2 Holderead, Andy 
3 Falkenberg, Dan 
4 Mangum, Kyle 
5 Weller, Brad 
6 Yeakley, Steve 
7 Crouch, Todd 
8 Eckhardt, Patrick 
9 Swanson, Doug 
Preliminaries 
10 Goodenough, Andy 
11 Rago, Kyle 
12 St. James, Matt 
13 Kennedy, Alex 
14 Gingerich, Eric 
15 Hodgson, Andrew 
16 Poag, Kyle 
17 Gifford, Ryan 
18 Borchelt, Scott 





JR Indiana Wesleyan 
SR Indiana Wesleyan 
Spring Arbor 





JR Indiana Wesleyan 














MEET RECORD: # 1:49.54 5/1/1995 
20TH ALLTIME: * 1:54.53 
James Njoroge, TAYLOR 
TRACK:@ 1:51.80 1996 Njoroge, TAYLOR 
Name Year School Prelims H# 
-----~-----------------------------------------------------~-------
1 Thompson, Jonathon 
2 Crouch, Todd 
3 Holderead, Andy 
4 Swanson, Doug 
5 Eckhardt, Patrick 
6 Mangum, Kyle 
7 Falkenberg, Dan 
8 Weller, Brad 
8 Yeakley, Steve 
10 Goodenough, Andy 
11 Rago, Kyle 
12 St. James, Matt 
13 Kennedy, Alex 
14 Gingerich, Eric 
15 Hodgson, Andrew 
16 Poag, Kyle 
17 Gifford, Ryan 
18 Borchelt, Scott 





FR Indiana Wesleyan 
Taylor 
Asbury Colle 
JR Indiana Wesleyan 




JR Indiana Wesleyan 

















2: 01. 07 1 
2:01.91 1 




MEET RECORD: # 3:46.61 5/1/1996 
20TH ALLTIME: * 3:55.44 
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TRACK:@ 3:45.04 1996 Njoroge, TAYLOR 
Name Year School Finals Point£ 
1 Rotich, David 
2 Rotich, Herbert 
3 Njenga, Daniel 
4 Vanderberg, Lance 
5 Howard, Greg 
6 Rago, Kyle 
7 St. James, Matt 
8 Kennedy, Alex 
9 lane, Dan 
10 Green, Enoch 
11 Shroyer, Ben 
12 Drake, Corey 
13 Welch, Cory 
14 Swanson, Doug 
15 Kingsley, Daniel 
16 Faltynski, Bruce 
17 phillips, Jake 
18 Amerine, Bryan 
19 Tilus, Jim 
Men 5000 Meter Run 
MEET RECORD: # 14:34.98 
20TH ALLTIME: * 15:00.31 
TRACK:@ 14:34.98 
Name 
1 Meredith, Beau 
2 Martsolf, Josh 
3 Korminik, Leo 
4 Campbell, Dan 
5 Gramlich, Dave 
6 Straniero, Bryan 
7 Bratten, Andy 
8 Liechty, Nathan 
9 Moyer, Dan 
10 Howard, Greg 
11 Mortenson, Curtis 
12 Vanderberg, Lance 
13 Mills, Kevin 
14 Haldenbrook, Nathan 
15 Borries, Brandon 
16 Short, Michael 
17 Klay, Brian 
Men 10000 Meter Run 
Spring Arbor 3:54.52* 10 
Spring Arbor 3:56.55 8 
Bethel 4:01.10 6 
Taylor 4:03.69 5 
JR Malone 4:08.80 4 
Olivet Nazar 4:08.87 3 
Roberts Wesl 4:08.90 2 
JR Indiana Wesleyan 4:09.10 1 
Spring Arbor 4:09.93 
Spring Arbor 4:10.06 
so Cedarville 4:11.10 
FR GRCE 4:11.33 
Dallas Bapti 4: 11. 42 
Olivet Nazar 4: 15. 96 
Dallas Bapti 4:17.36 
Bethel 4:17.91 
Dallas Bapti 4:19.01 
FR Cedarville 4:26.58 
North Centra 4:28.33 
5/2/2002 Sergio Reyes, Cedarville 
2002 Sergio Reyes, Cedarville 
Year School Finals 
Greenville 15:09.03 10 
Greenville 15:15.82 8 
so Malone 15:27.15 6 
so Cedarville 15:29.33 5 
SR Malone 15:49.91 4 
so Malone 15:51.28 3 
Greenville 16:02.26 2 
Greenville 16:05.24 1 
SR Indiana Wesleyan 16:09.99 
JR Malone 16:19.18 
so Malone 16:20.85 
Taylor 16:26.85 
Spring Arbor 16:38.96 
Baptist Bible 16:55.00 
Greenville 17:02.84 
Taylor 17:17.55 
FR Cedarville 17:41.07 
-----------------------------------------------------------------------
MEET RECORD: * 30:01.77 
20TH ALLTIME: * 31:28.13 
TRACK: @ 30:01.77 
Name 
1 Gramlich, Dave 
2 Straniero, Bryan 
3 Moyer, Dan 
4 Liechty, Nathan 
5 Niemuth, Seth 
6 Hurley, Ryan 
7 Pittman, Bryan 
5/2/2002 Sergio Reyes, 





















1 w u Wildcats - 1ncuana Wesleyan umversuy Atmeucs Yage 11 or Lj 
8 Foxenberg, Andrew Geneva Colle 34:25.30 1 
9 Balch, Dave so 
10 Hershey, Christopher so 
11 Brooks, Andrew 
12 Dorr, Andrew 
Men 110 Meter Hurdles 
MEET RECORD: # 14.17 5/1/1998 






35:41 . 26 
35:51.48 
36:10.24 
Darren Youngstrom, TAYLOR 
TRACK:@ 13.73 1996 Harden, IU TRACK CLUB 
Name Year School Finals Point~ 
Finals 
1 Jackson, Bryan Taylor 14.62* 10 
2 Scott, Jason FR Cedarville 14.97* B 
3 Hespell, Brett Olivet Nazar 15.12 6 
4 Bundenthal, Ryan FR Cedarville 15.35 5 
5 Hare, Chris FR Malone 15.71 4 
6 Dunbar, Randy Taylor 16.26 3 
7 Sample, Dane Greenville 16.70 2 
Preliminaries 
8 Hounshell, Alan SR Indiana Wesleyan 
Men 110 Meter Hurdles 
MEET RECORD:# 14.17 5/1/1998 
20TH ALLTIME: * 15.00 
Darren Youngstrom, TAYLOR 
TRACK:@ 13.73 1996 Harden, IU TRACK CLUB 
Name 
1 Scott, Jason 
2 Jackson, Bryan 
3 Bundenthal, Ryan 
4 Hespell, Brett 
5 Hare, Chris 
6 Dunbar, Randy 
7 Sample, Dane 
8 Hounshell, Alan 
Men 400 Meter Hurdles 
MEET RECORD: # 52.92 




1 Jackson, Bryan 
2 Dunn, Nick 
3 Bundenthal, Ryan 
4 Docter, Matt 
5 Plake, Chuck 
6 Nassar, Richard 
7 Herstine, Roger 
8 Ramsay, Brian 
9 Dunbar, Randy 
Preliminaries 
10 Hespell, Brett 
11 Hare, Chris 









SR Indiana Wesleyan 
5/2/2002 Bryan Jackson, Taylor 



















16. l 7q 2 
17 .53q 1 
17. 87q 2 
19. 29q 1 
Finals Point~ 
53.20@ 10 
55 .39 8 
56.65 6 
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5/2/2002 Bryan Jackson, Taylor MEET RECORD: # 52.92 
20TH ALLTIME: * 54.58 
TRACK: @ 53.41 
Name 
2003 Bryan Jackson, Taylor 
Year School Prelims 
1 Jackson, Bryan 
2 Dunn, Nick 
3 Bundenthal, Ryan FR 
4 Ramsay, Brian 
5 Docter, Matt 
6 Nassar, Richard 
7 Dunbar, Randy 
8 Plake, Chuck 
9 Hers tine, Roger JR 
10 Hespell, Brett 
11 Hare, Chris FR 
Men 3000 Meter Steeplechase 
MEET RECORD;# 9:08.80 5/1/2001 
20TH ALLTIME: * 9:30.06 





































Name Year School Finals Point~ 
1 Hall, Kevin so 
2 Page, Jeff JR 
3 Howard, Greg 
4 Cochrum, Robbie 
5 Mark, Joshua SR 
6 Inboden, Brandan FR 
7 Matteson, Ryan 
8 Niebel, Justin 
9 Newman, Brad 
10 Thomack, Andy 
Men 4x100 Meter Relay 
MEET RECORD: # 41.83 5/1/1993 
TRACK:@ 41.74 1996 
School 
1 Greenville College 
1) Martin, Nigel 
3) Woodhouse, Ken 
2 Taylor University 
1) Abernathy, Matt 
3) Laing, Lamont 
3 Bethel 
1) Amor, Kyle 
3) Cunningham, Matt 
4 York College 
1) Carver, Justin 
3) Sievering, John 
5 Indiana Wesleyan University 
1) woods, Nate 
3) Browne, Anderson SR 
6 North Central 
1) Backhaus II, Richard 
3) White, John 
7 Olivet Nazarene Universit 
1) Robertson, Joe 
Cedarville 9:35.63 10 
Indiana Wesleyan 9:49.53 8 
Bethel 9:56.55 6 
Greenville 10:02.58 5 
Cedarville 10:10.26 4 
Malone 10:13.90 3 
Bethel 10:19.00 2 
Roberts Wesl 10:25.18 1 
Indiana Wesleyan 10:35.26 
Greenville 10:46.13 
, ANDERSON 
, CENTRAL STATE 
Finals PoinU 
41. 74@ 10 
2) Garnett, Ryan 
4) Tripp, Brandon 
42.34 8 
2) Jackson, Bryan 
4) Porcher, Nate 
43.19 6 
2) Obregon, Eric 
4) Jackson, Thomas 
43.90 5 
2) Metcalf, Seth 
4) Montelongo, Mark 
43.96 4 
2) Conrad, Patrick FR 
4) Fraser, Floyd SR 
44.58 3 
2) Yoder, Josh 
4) Rowell, Andrew 
44. 72 2 
2) Meents, Justin 
http://www. ind wes.edu/ athletics/track/nccaa/2004indi v. asp 5/10/2004 
l WU Wildcats - lndiana Wesleyan Umvers1ty Athlet:tcs 
3) Hespell, Brett 
8 Cedarville University 
1) Mattern, Jason so 
3) Marquardt, Todd FR 
Men 4x400 Meter Relay 
MEET RECORD: # 3:14.63 
TRACK: @ 3:14.63 
School 
Finals 
1 Taylor University 
1) Abernathy, Matt 
3) Porcher, Nate 
2 Greenville College 
1) Cooley, Lucas 
3) Garnett, Ryan 
3 Malone College 
1) Walter, Tim SO 
3) Escola, Josh JR 
5/2/2002 
2002 
4 Indiana Wesleyan University 
1) Yeakley, Steve SR 
3) Swyers, Ian JR 
5 York College 
1) Carver, Justin 
3) Montelongo, Mark 
6 Olivet Nazarene Universit 
1) Hespell, Brett 
3) Meents, Justin 
7 Northwestern College 
1) Backus, Kyle SO 
3) Elliott, Andrew FR 
8 Roberts Wesleyan 
1) Plake, Chuck 
3) Floyd, James 
3 Cedarville University 
1) Laskos, Adam JR 
3) Goodenough, Andy JR 
Preliminaries 
10 North Central 
11 Bethel 
Men 4x400 Meter Relay 
MEET RECORD: # 3:14.63 
TRACK: @ 3:14.63 
School 
1 Greenville College 
1) Cooley, Lucas 
3) Middleton, Zach 
2 Malone College 
1) Walter, Tim so 
3) Escola, Josh JR 
3 Cedarville University 
1) Laskos, Adam JR 
5/2/2002 
2002 
3} Goodenough, Andy JR 
4 York College 
l} Carver, Justin 
3) Montelongo, Mark 
5 Taylor University 
http://www.indwes.edu/ athletics/track/nccaa/2004indi v, asp 
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4) Manogue, Morgan 
47.48 
2) Mattern, Justin SO 






2) Long, Andy 
4) Jackson, Bryan 
3:19.35 
2) Middleton, Zach 
4) Woodhouse, Ken 
3:19.44 
2) Williams, Kevin SR 
4) Jeren, John SR 
3:24.53 
2) Gingerich, Eric FR 
4) Weller, Brad JR 
3:26.68 
2) Metcalf, Seth 
4) Sievering, John 
3:26.74 
2) Rago, Kyle 
4) Thompson, Jonathon 
3:28.86 
2} Gifford, Ryan FR 
4) Schussman, David SO 
3:30.08 
2) Niebel, Justin 
4) Poag, Kyle 
2) Bundenthal, Ryan FR 





2) Deadmond, Trent 
4) Tucker, Rod 
3:27.62Q 2 
2) Williams, Kevin SR 
4) Jeren, John SR 
3:28.22q 2 
2) Bundenthal, Ryan FR 
4) Delange, Chris FR 
3:28.77q 1 
2) Metcalf, Seth 
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1) Ramsay, Brian 
3) Deeter, Matt 
6 Roberts Wesleyan 
1) Plake, Chuck 
3) Poag, Kyle 
7 Indiana Wesleyan University 
1) Abel, Steve JR 
3) Kennedy, Alex JR 
8 Northwestern College 
1) Backus, Kyle SO 
3) Elliott, Andrew FR 
9 Olivet Nazarene Universit 
1) Hespell, Brett 
3) Manogue, Morgan 
10 North Central 
1) Backhaus II, Richard 
3) White, John 
11 Bethel 
1) Shawhan, Brandon 
3) Jackson, Thomas 
Men 4x800 Meter Relay 
MEET RECORD: # 7:41.61 




1 Indiana Wesleyan University 
1) Yeakley, Steve SR 
3) Gingerich, Eric FR 
2 Bethel 
1) Dunn, Nick 
3) Howard, Greg 
3 Taylor University 
1) Mangum, Kyle 
3) Felke, Kyle 
4 Olivet Nazarene Universit 
1) Rago, Kyle 
3) Fraser, Chris 
5 Cedarville University 
1) Swan, Mark SO 
3) Mark, Joshua SR 
6 Greenville College 
1) Long, Brian 
3) Snider, Ben 
7 Malone College 
1) Williams, Kevin SR 
3) Hodgson, Andrew SO 
8 Roberts Wesleyan 
1) Plake, Chuck 
3) Poag, Kyle 
9 Asbury College 
1) Ayars, Matt 
3) Overholt, Dave 
10 North Central 
1) Austin, Tirn 
3) Tilus, Jim 
11 Trinity Christian College 
1) Bruxvoort, Ryan 
3) Cryan, Jeremey 
Men High Jump 
http://www.ind wes .edu/athletics/track/nccaa/2004indi v .asp 
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2) Dunbar, Randy 
4) Porcher, Nate 
3:29.57q 
2) Floyd, James 
4) Niebel, Justin 
3:29.86q 
2) Swyers, Ian JR 
4) 
3:31.64g 
2) Gifford, Ryan FR 
4) Schussman, David SO 
3:33.67q 
2) Meents, Justin 
4) Moore, Alex 
3:36.76 
2) Schlangen, Ryan 
4) Rowell, Andrew 
3:37.2~ 
2) Njenga, Daniel 











2) Weller, Brad JR 
4) Page, Jeff JR 
7:55.02 
2) Holderead, Andy 
4) Njenga, Daniel 
7:55.34 
2) Edgerton, Josh 
4) Vanderberg, Lance 
7:57.20 
2) Swanson, Doug 
4) Thompson, Jonathon 
8:03.66 
2) Harding, Micah FR 
4) Shroyer, Ben so 
8:09.76 
2) Deadmond, Trent 
4) Middleton, Zach 
8:11.75 
2) Inboden, Brandan FR 
4) Korminik, Leo SO 
8:24.33 
2) Niebel, Justin 
4) St. James, Matt 
8:41.06 
2) Davis, Mike 
4) Falkenberg, Dan 
9:08.13 
2) Lewis, Jacoby 
4) Yoder, Josh 
9:17.50 
2) Oosterhouse, Jeremy 
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MEET RECORD: # 
20TH ALLTIME: * 
7-02 5/1/1990 
6-08 
Dwayne Stanford, MALONE 
TRACK:@ 6-11,25 1996 Biegel, IWU 
Name Year School Finals 
1 Smith, Joel so Cedarville 1.97m 
2 Levels, Johnny Greenville 1.92m 
2 warren, Richard Bethel 1.92m 
4 Metz, Luke FR Indiana Wesleyan l, 92m 
5 Sawin, Jimmy FR Cedarville 1.92m 
Men Pole vault 






MEET RECORD:# 17-05 
20TH ALLTIME: * 15-00 
TRACK: @ 16-06 
Name 
1998 Dougherty, MID-AMERICA NAZARENE 
Year School Finals 
1 Scott, Jason FR Cedarville 4.85m 15-1] 
2 Hollis, Mark Olivet Nazar 4.70m 15-0: 
3 Rolfes, Jared JR Indiana Wesleyan 4.25m 13-1] 
4 Merillat, Jeremy Dallas Bapti 4.25m 13-11 
5 Mattern, Jason so Cedarville 4.25m 13-lJ 
6 Hileman, Travis SR Malone 4.25m 13-1] 
7 Jones, Mitchell Taylor 4.10m 13-0: 
8 Manogue, Morgan Olivet Nazar 4.10m 13-0: 
9 Troyer, Dallan Bethel 3.95m 12-11 
9 Woods, Brandon SR Indiana Wesleyan 3.95m 12-1.1 
9 Mattern, Justin so Cedarville 3.95m 12-U 
9 Meents, Justin Olivet Nazar 3.95m 12-11 
13 Marquardt, Todd FR Cedarville 3 .80m 12-0~ 
13 Miller, Matt Spring Arbor 3. 80m 12-0~ 
15 Marquardt, Scott so Cedarville 3. 65m 11-11 
Men Long Jump 
-------------------------~--~---~---~----------------------------------
MEET RECORD: # 23-10.50 
20TH ALLTIME: * 22-05.75 
TRACK:@ 25-02,50 
Name 
5/1/1990 Brad Lamb, ANDERSON 
1996 Eley, FINDLAY 
Year School 
1 Desantis, Ryan Spring Arbor 
2 Garnett, Ryan Greenville 
3 Beck, Tim JR Cedarville 
4 Long, Andy Taylor 
5 Taylor, Bryson Greenville 
6 Carver, Justin York College 
7 Amor, Kyle Bethel 
8 Scott, Jason FR Cedarville 
9 Levels, Johnny Greenville 
10 York, Jared Dallas Bapti 
11 Waggoner, David Dallas Bapti 
12 Westray, Josh Greenville 
13 Huffman, John Olivet Nazar 
Men Triple Jurnp 
MEET RECORD:# 50-06.25 5/1/1981 
20TH ALLTIME: * 46-01.50 
Cory Tyler, BIOLA 
TRACK:@ 50-06.50 1996 Zhans, FINDLAY 
Name Year School 













5. 72m 18-05 
5 .42m 17-05 
Finals 
5/10/2004 
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1 Taylor, Bryson Greenville 14. 49m 47-0E 
2 Jergensen, DJ Taylor 14. 23m 46-0c 
3 Schroeder, Matt Greenville 13.95m 45-0S 
4 Easley, Chris Greenville 13.53m 44-04 
5 Mullings, Dorian Geneva Colle 13.50m 44-0~ 
6 Carver, Justin York College 13.0Bm 42-lJ 
7 Long, Andy Taylor 12.96m 42-0E 
8 Stairs, Christopher SR Cedarville 12.36m 40-0E 
9 Smith, Joel so Cedarville 12.31m 40-04 
Men Shot Put 
-----------------=======~==================--~------------~-~------~~--
MEET RECORD: # 61-02.75 5/1/1999 Steve Ercegovac, TAYLOR 
20TH ALLTIME: * 50-00 
TRACK:@ 66-01 2000 Ercegovac, TAYLOR 
Name Year School Finals 
--------------------------~~~-------------------------~-------~~-------
1 Weisenbarger, Ray so Malone 15.86m 
2 Franklin, Josh Olivet Nazar 15. 39m 
3 Tagert, Aaron Olivet Nazar 14.72m 
4 Simpson, Jaime Olivet Nazar 13.90m 
5 Carver, Justin York College 13.64m 
6 Foder, Kyle Greenville 13.55m 
7 Poe, Terrance Greenville 13.54m 
8 Nething, Joshua York College 13.36m 
9 Ley, Jeff Taylor 12.42m 
10 Rodgers, Jeremy FR Malone 12. 33m 
11 Lytel, James Greenville 11. 70m 
12 Hare, Brian JR Nwc 11. 49m 
13 Porter, Eliott Dallas Bapti 10.64m 
Men Discus Throw 
MEET RECORD: * 166-00 5/1/1999 
20TH ALLTIME: * 153-01 
Steve Ercegovac, TAYLOR 
TRACK: @ 189-04 1996 Schulte, UNATTACHED 















1 Weisenbarger, Ray so Malone 
2 Simpson, Jaime Olivet Nazar 
3 Tagert, Aaron Olivet Nazar 
4 Nething, Joshua York College 
5 Rodgers, Jeremy FR Malone 
6 Franklin, Josh Olivet Nazar 
7 Crawford, Brandon so Indiana Wesleyan 
8 Pfadenhauer, Matt Trinity Chri 
9 Poe, Terrnace Greenville 
10 Ivey, Nick Greenville 
11 Hare, Brian JR Nwc 
Men Hammer Throw 
MEET RECORD: ~ 168-04 5/1/1994 
20TH ALLTIME: * 149-05 
Chad Higgins, MALONE 
TRACK:@ 180-08 1996 Wilder, ST. JOSEPH 
Name Year School 
1 Yahara, James 
2 Weisenbarger, Ray 
3 Hare, Brian 
4 Ivey, Nick 
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5 Franklin, Josh 
6 Poe, Terrance 
7 Lytel, James 
8 Ley, Jeff 
9 Gilbert, Justin so 
10 Foder, Kyle 
11 Rodgers, Jeremy FR 
12 Smith, Doug 
13 Murrow, Andy 
14 Rojas, Tony SR 
15 Caldwell, Ray 
16 Mccormic, Zach 
Men Javelin Throw 
MEET RECORD: # 216-01 5/1/1986 
20TH ALLTIME: * 178-02 
Olivet Nazar 41. 94m 137-0, 
Greenville 41.80m 137-0'.:; 
Greenville 41.l0m 134-lC 
Taylor 39.08m 128-0. 
Malone 38.76m 127-0, 
Greenville 38. 20m 125-0~ 
Malone 36.82m 120-lC 
Greenville 36.78m 120-0E 
Greenville 36.24m 118-11 
Nwc 35.02m 114-1] 
Bethel 33.34m 109-0~ 
Taylor 29.60m 97-01 
Rick Cleveland, SPRING ARBOR 
TRACK:@ 58.22m 2002 Gavin Shearer, Warner Pacific 
Name Year School Finals 
1 Beck, Tim JR Cedarville 59.46m@ 
2 Brewer, Michael Greenville 58.78m@ 
3 Browne, Anderson SR Indiana Wesleyan 57.24m 
4 Raybern, Brandon York College 55.70m 
5 Geans, Dan Bethel 49. 24m 
6 Barrett, Jameson JR Nwc 47. 82m 
7 Pfadenhauer, Matt Trinity Chri 46. 84m 
8 Brew, DJ Taylor 37. 64m 
9 Oosterhouse, Jeremy Trinity Chri 3 6. 82m 
Men Decathlon 
MEET RECORD: # 6551 
TRACK:@ 5621 
Name 
1 Hare, Chris 
2 Herstine, Roger 
3 Huffman, John 
4 Tiger, Beau 
5 Michael, Ethan 
Marsh, CEDARVILLE 5/1/2001 
2002 Mark Niemuth, Greenville 
Year School Finals 
FR Malone 5791@ 
JR Malone 5375 
Olivet Nazar 5216 
SR Malone 5036 
so Indiana Wesleyan 4594 
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